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Ιȃ଱ߝޟؑᏰᇄώհငᡛϷٴ
୰Ȉ
଱ߝՌ࡚ϛ౳ཾȂՃΰԙσސ౩فȂׇ݈Π
ԑႱۢࡣȂᐊӈօఀΙԑȂϞࡣоΙԑਢ໢ڥு
OhioᆈρᏰ՝Ȃࡣᙽ܁ёԎσᏰထӴбরϷਮȂ
ܻ1980ԑڥுിρᏰ՝ȂٮᔖဒՍ఼σސ౩ف
ӈఀȂܻ1990ԑᐊӈސ౩فкӈঙܚߝȇ1995-
1998ԑঅ፡Ս୽ऋོՌณऋᏰี৤೎ᐊӈ೎ߝȇ
2007ԑᐊӈ౩Ᏸ଱଱ߝȄ଱ߝ࢐֏џоϷٴௌӵ
ؑᏰႆแϛܚިࡻޟᄘ࡙ᇄᆠડȂоЅхௌӟຫ
౏ړܖԤ፸ޟٱ௑Ȅ
ҏਮ౩Ᏸ଱ՌԙҳоپᏰ೚ԙᕼڟณџ
َȂࡻ៉௰ଢ଼ၮᏰߞஅᙃऋᏰఀᏰȂჂᓾ
ৱҡӻኺܒี৤ंـȄԪ໢१ौ௰ЙȈ౩
Ᏸ଱σড়ߝѠྶ౨଱ߝȂӵҏԩΡސட೤
ϛȂо౥ܒࡗᓶޟο֛ٿٿՄፙএΡؑᏰ
ᐣแȃᎧ᠞ᑹ፸ȃ౩Ᏸ଱ี৤౩܈ЅҐپ
৤ఖ้кᚠȄଶលक़ᄇஅᙃऋᏰंـޟᜰ
ݧᇄೣหȂ଱ߝᄇᐣѬᎧ᠞ޟᑹ፸ȃ׹٘
۠ᜊጡእޟዥ௑Ȃһٺጡᒮωಢ੼ή౏ړ
ޟӟຫȄ
Ρސட೤ġPeople
5୽ҳ఼๼σᏰყਪᓢᓢଉĶĸ෈
଱ߝȈ
רޟடߝ࢐ᄂᡛھᄘސ౩Ȃкौ࢐ୈ຺Ᏺᇄ
ᆄܒȄӵछ୽࢐ၭ๿ࡾᏲఀ௲B.T. MatthiasȂт
ζ࡬ԁ࢐ԧငݡޟՂᗳȂܚоרᇄтᆗ࢐࡞ሉ෈
ޟӣߞৱщךȄרޟࡾᏲఀ௲፜Οڍ՝ിρࡣं
ـষپࡾᏲרȂఀ௲ҏ٘ЊԔΟȂஅҏΰϚЊᆓ
ᏰҡȂ࡬ԁԃԪޟᆓ౩ПԒ࡞ᎌӫרޟএܒȂӰ
࣏רϚЊ൉᠍Ρড়ᆓȄܻ1979ԑȂୈюΙٲԙݎ
ࡣȂՂᗳ໠ۖᄇרंـޟϱৠཐᑹ፸ȂЈЈײר
ྜ೽Ȃ1980ԑڥுിρࡣȂޢ௥ӵထӴбরσᏰ
࿋ΙԑിρࡣंـষȄ
ΙԑࡣȂӱپ఼๼Ȃкौ࢐᠙ᇳ఼๼ԤΙৈ
శᄘੌޟᐠᏢȂרޟᄂᡛ҆໸ौྃճྣޟశᄘੌ
ϗ૖໌՗Ȃ߯དӱپ఼๼ࣼࣼ૖Ϛ૖ୈᄂᡛȂӵ
Ι໠ۖޟࠉඁԑȂѫ૖ୈΙٲШၶଽྣޟᄂᡛȂ
ҥܻкौடߝ࢐ճྣȂܚо൷߆Οڍέԑਢ໢Ȃ
ө୽ऋོތڥີΙএੌశϽᐠȂ٥ਢঐቓӐҜ଱
ߝȂζ࢐఼๼σᏰޟࠉਮߝȂ࡬ԁӵ୽ऋོ࿋ӌ
გՃਯ೎೎ߝȂܚот࡞ЛࡻȄ٥ਢঐՌณ೎೎
ߝ࢐ቓኄۡȂζߨலЛࡻȂܚоרঈӵ1985ԑ൷
߆າΙνӻ࿲ີΟΙৈੌశϽᐠȄ
೻ᐠᏢ௃1985ԑΙޢၼհڗ౪ӵȂӰ࣏ר
ঈԤΙ՝ߨலԁޟ׬೚ষȂ೻ᐠᏢϐငၼհΟ23
ԑȂߒҰᄂᡛᇄቈᏢᆰ៖ଶΟᎬᏰҡ๡ёᐇհڷ
ၼҢѴȂ׬೚ষޟڞօζ࢐ߨல१ौޟȄ఼๼
ࣥՍ࢐ѮᢊӨσᏰலԤޟ೽੾൷࢐Ȃᄇܻၥྛف
ಛȃinfrastructureܖ࢐׬೚ষȂϚஊ१ຜȄ೻ڍ
ৈቈᏢȂΙৈశϽᐠȂΙৈ຺Ᏺޟᆄ໔ቈȂ഍࢐
୽ऋོޟິ१ቈᏢȂڍৈӨԤ଩ည׬೚ষȂרၼ
੉࡞ԁ૖᏿Ԥڍ՝ߨலԁޟ׬೚ষȄ
௃ቈᏢ೩ညڗ౪ӵȂၭΟר20ඁԑȂᐌএᄂ
ᡛࡉޟၼհߨலԁȂॶӑौཐᗂᏰҡᇄ׬೚ষȂ
ؠԤтঈޟၗȂᄂᡛ࢐ୈϚюپޟȄ຺Ᏺ࢐ᢍԤ
፸ޟȂϚᆓ࢐ӵᔖҢܖ࢐౩፣഍ߨல१ौȂܚо
רঈ׹ၥΟ࡞ӻਢ໢ӵԪȂΙޢୈڗ౪ӵȂՄϬ
ԑάԤΙٲ֤១ޟ຺ᏲᡝюپȂרঈζԤ۷୤ᇄ
Ο೻এкᚠȂ೻ٲ഍࢐࡞Ԥ፸ȃ࡞ዥߞȃ࡞ࣀ៚
ޟᚠҬȄ
௃ωר൷൉᠍Ꭷ᠞፞ѴਪᝲȂ࡚ϛޟਢঐȂ
ϛϿܖ࢐ήϿ൷ເڗࣙᔐທўᙚΙٲᙟਪȂӵσ
Ᏸζ࢐ؠԤ࡞ᇯઍӵ᠞ҏཾȄרϚЊ᜹ཎೝΡড়
ᆓȂϚᆓ࢐ӵᄂᡛࡉȃ࿋Ղৱܖ࢐࿋଱ߝȂஅҏ
ΰ഍࢐ߨல൵१ؐএᏰҡȃՂৱȃفܚܖ࢐кӈ
ޟၼհȄՄҏਮ౩Ᏸ଱ၼհޟПԒȂؐএف഍࢐
ߨல୊ӒȂސ౩فȃϽᏰفȃኵᏰفȃಛॎܚȃ
ЈМܚ഍࢐Ȃၼհଔپؠ୰ᚠޟၗȂஅҏΰר൷
Ϛོўӻёϓਖ਼Ȅ
σᏰਢфԤΙএ࡞ۉ੫ޟޥღ࢐SIGMA
ޥȂԙσSIGMAޥޟ۠ԟ൷࢐ϧቄ഍ፙȂӵ၇७
רߨலඛפȂӨᆍП७ר഍Ԥᑹ፸Ȃี౪ސ౩ζ
ϚᒿȂଶΟސ౩оѴȂ߆Ο࡞ӻਢ໢᠞ᐣѬȄ
୰Ȉ
଱ߝ௃ωᑹ፸൷࡞ኄݿȂਖ਼ᘸӨᆍᏰऋሴ୿
ޟޣᜋȂᗶณຽᚔଝӄᗙԤΙࢲ࡞ߝޟਢ໢ȂϚ
ႆ᠙ᇳௌԞ൷ϐငೣგԁଝӄࡣޟҡࣀȂџо፜
ௌᡱרঈΙӣϷٴᆠߛޟԊ௶༝ȉ
଱ߝȈ
רޟҔᒑӵ1998ԑႆжȂႆжϞࡣȂרᐌ౩
ԂޟၥਟȂהఖ૖ᄇড়ఊޟၥਟ໌՗ၶ၏ಠޟᐌ
౩Ȅ೻ਢרϗี౪ᄇড়ఊᐣѬޟΟ၌ڏᄂܚޣࣥ
ЍȂӰ࣏оࠉרؠԤਢ໢ў௥ញȂ࿋ਢζѫ࢐ޣ
ၾרઠЮޟΙٲၥਟȂ၏ಠ௑לϚ఼ࣥཿȄڏᄂ
Ϛѫ࢐רঈѠۗޟȂѮᢊڏтۗЪȂ഍ംᅚӵও
ᜊȂӵᐌ౩ਢ҆໸ौࣼ࡞ӻᜊȂี౪ζϐငԤϚ
ЍΡӵᐌ౩ѠۗޟၥਟȂծஅҏΰϚ࢐࡞ቆӒȄ
ϚӒޟনӰ࡞ᙏ൐ȂӰ࣏೽லᜊޟᐌ౩഍࢐এΡ
ޟȂٽԃרޟލލ༾༾ȃઠЮȃෆઠЮΙޢΰ
ўȂՌณں᜞ȃਠفޟၥਟϚ࢐࡞ቆӒȂѪΙП
७ᐌ౩ၥਟ҆໸ौԤਢ໢ȃԤၥਟȂӣਢζौ୤
ՃڏтࣺᜰМᝦϗ૖ஊᐌ౩Ȃܚо࡞ӻᜊࣼଔپ
഍Ϛ࢐࡞ғጂȂՄиϚӒȄ
Ρސட೤ġPeople
6 ୽ҳ఼๼σᏰყਪᓢᓢଉĶĸ෈
࿋ณٷרঈୈސ౩ޟ኿ྥȂࢋณौᐌ౩Ιএ
ݍՙȂ൷ौҢऋᏰޟПݲўᐌ౩Ȃܻ࢐ר߆Ο࡞
ӻਢ໢Ȃהఖଔጆ૖װרঈড়ޟܖ࢐רঈᐌএѠ
ۗޟᜊᐌ౩ႆȄᜊԤএીᘈȂ࡞ӻݍՙ࢐ᒿޟȂ
ᜊ࿋ณԤၶၓσҏড়ޟഋӋȂܚоலԤᒿᇲϚᄂ
ޟӴПȂौࡩኺўޣၾѺڗۻᄇᗙ࢐ᒿڹȉ൷ौ
ڗყਪᓢўײၥਟȂޢ௥ײғѬࣥՍײПסȂײ
ӨᆍϚӣғጂޟȃۢПޟМᝦپࢥ࢐֏ғጂȂ೻
഍࢐኿ྥޟސ౩೎౩ПԒȂӰԪ߆Ο࡞ӻਢ໢Ȅ
ᐌ౩юپࡣȂี౪ᢍԤ፸ޟȂܚо൷ีΟЖ᜹Ȃ
הఖپᐌ౩Ӓϛ୽ѠЪޟ۠ᜊȂ೻࿋ณ࢐ߨலσ
ޟഏЖȂӰ೻Лᜊ࢐௃ϤфΪ୽Ȃόՙ᎐ڗኄ
ݍȄϤфΪ୽൷Ιޢ՞ӵኄݍȂ՞Ο࡞δȂΙޢ
ڗୁ໪ოኊਢঐȂϗ᎐ڗѮᢊȂ඲ѯၗᇳȂӵϛ
୽ࠒഋޟኄݍȃኄՙȃᆋ࡚ȃ԰ՙࠒഋȂоЅѮ
ᢊȂஅҏΰ഍࢐ӣΙএઠӑȂܚо೻ၥਟШၶԁ
ࢥȂծ࢐ζϚӒȂ೻࢐಑Ι؏רौࢥޟȄ
רঈζདޣၾȂࢋณ࢐௃όՙႆپޟȂ٥ό
ՙ٥᜞ԤؠԤ᎐ႆپޟѠۗၥਟȄ೻ᘈߨலᜲȂ
Ӱ࣏ϛ୽ᐣфᏽ༄Ȃᏽ༄ਢॶौ൷࢐ሂᆧଠڼȂ
ܚо٘᜞ޟၥਟौϚ൷࢐ҵ௬ȃᒸѶȂौϚ൷࢐
ᐶ௬ȂഅԙၥਟඹѶȂר߆Ο࡞ӻਢ໢הఖ૖ஊ
پᐌ౩೻ٲၥਟȂՄϬԑ࢐ԤΙএߑ؏ޟ๖ݎȂ
רюΟΙҏȮཱིԊஆѠЪσ۠ᜊȯȂ೻ਪ࢐רঈ
۠ᒑσড়ΙଔඪټၥਟȂΙଔᐌ౩юپޟȂ೻࢐
಑Ι؏Ȅ஠پଶΟंـސ౩ڷ࿋଱ߝѴȂᗙོ߆
Ιٲਢ໢᝷៉ंـѠЪ۠ᜊȂଝӄࡣζོ᝷៉೻
໶ώհȂζ೨ଝӄࡣོڗϛ୽ӨࣸўୈҤഏ፡
ࢥȂ۽៉ᇄӱྗѠЪ۠ᜊȄ
Πȃ଱ߝᇄყਪᓢ
୰Ȉ
଱ߝ௃ω൷൉᠍Ꭷ᠞Ȃଽϛਢ෈ᗙོўഉᙟ
ਪ᠋Ȃײ൶РᐃਢфᇄΠԩσᏽޟၥਟȂޢڗ఼
σӈᙛࡣȂζலலڗΡޥϷᓢپȇᜰܻყਪᓢޟ
ցҢП७Ȃད፜୰଱ߝ௃ωڗσ࢐֏ԤٺҢყਪ
ᓢޟငᡛᇄ࡚ដȂџᇄרঈϷٴȄ
଱ߝȈ
רσ྅฿ཌϷඁএቹԩȂרЮᒑ࢐Рҏٵ
഍ࡔ୽σᏰ౳ཾޟȂܚоרঈড়൷ԤΙᐌৈޟР
ҏԻऋӒਪȂ৯ϚӻԤΜȃΤΪҏȂড়၇ᗙԤ࡞
ӻۉ܏ޟਪȂӰרЮᒑт࢐୴ݲࡡޟȄ௃ω൷௥
ញ೻ٲۉ܏ޟਪȂ้ܻωਢঐר൷ԤרՌϏޟყ
ਪᓢȂωᏰਢؠԤϧቄԁყਪᓢȂר഍ོՌϏў
ີӨᆍਪᝲȂΙޢڗߑϛȄڗΟ࡚ϛࡣȂ௥ញڗ
ڍএݍՙȂΙএ൷࢐רঈᏰਮਠ᜞Ԥछ୽ཱིᆸ
೎Ȃ٥၇ԤӨᆍ़МყਪȂר߆࡞ӻਢ໢ڗཱིᆸ
೎ޟყਪࡉȇӔپਠ᜞ԤࣙᔐທȂ٥၇Ԥ࡞ӻσ
ചਪᇄᙟਪȂ࿋ਢԤ໢М࢑ਪ۹ȂԤюȮМ࢑ᘎ
ѐȯȃȮМ࢑ᚕᇬȯȂרՌϏޟყਪᓢ൷Ԥԝᙠ
೻ٲਪᝲȇσᏰਢ൷Шၶᙏ൐ΙᘈȂӰ࣏ᑹ፸Ш
ၶ໱ϛΟȂᄇܻऋᏰȃᐣѬޟਪོШၶԤᑹ፸Ȅ
ߑϛਢרෆ࢐็υॖȂᗙՃڗଽ้็υॖȂܚо
רᄇЈМܖ࢐ഏѴޣᜋ౏ཐᑹ፸ȂζӻԤਖ਼౱Ȃ
ڏᄂζᢍད࿋ЈМᏰড়ޟȄ
௃ωڗσԤӨᆍᐠོ௥ញڗϚӣМϽȃϚӣ
ਪȂܚоᄇרᔓօ࡞σȂؐএყਪᓢȂ࿋ณѓࢂ
఼๼σᏰყਪᓢȂר഍ԤўࣼႆȂՄӰंـѠЪ
۠ᜊȂܚоרװܚԤғѬȂѓࢂ݂ѬȃবѬȃࠒ
ѕ෉ȂܚԤޟѬᇄѠЪԤᜰޟ഍ԤࣼȂົ೻ᐠོ
רζװၥݽ೽ᠦȃғѬ഍ӒഋࣼႆΙႇȂᐣѬП
७רᔖ၎ᗙџоȂרୈ೻ݍՙ഍࢐Ңސ౩ޟᆠડ
پୈȄ
఼๼ଶΟᖂყѴȂᗙԤ࡞ӻყਪᓢȂԤΡޥ
Ϸᓢȃސ౩ϷᓢȂԤኵᏰϷᓢȃϽᏰყਪࡉȇ௃
౩Ᏸ଱ᢎᘈپᖿȂӵސ౩ᓢԤސ౩ϷᓢȂӵᆣέ
ᓢԤኵᏰϷᓢȂϽᏰᓢԤϽᏰყਪࡉȂ٥഍࢐Ш
ၶடཾޟਪȂծ౪ӵӰყਪᇄၥଉޟᡐϽȂڏᄂ
೻ސ౩ȃኵᏰȃϽᏰఀ௲഍ޢ௥ΰᆩ᠞፣МȂყ
ਪᓢٺҢ౥ᡐЍȄԃݎ૖ஊװϽᏰȃސ౩ყਪ෈
ѐ໱ϛӵΙଔȂ೻ኺࣺᜰၥਟџоёоᐌӫȂސ
౩ᇄϽᏰفު໢ޟ୰ᚠζ૖׽๡ΙᘈȄ
ѪѴΙᘈȂ൷࢐ΡМޥོᏰ଱ყਪϷᓢȂ
ڏᄂרҢޟശӻޟϚ࢐ސ౩ყਪᓢȂӰ࣏ސ౩ר
൷ޢ௥ҢႫυ෈ѐȂΰყਪᓢ഍࢐ўΡޥϷᓢȄ
ΡޥޟጂԤΙٲ१ौᙠਪȂ೻ٲᙠਪ൷ؠᒲݲΰ
ᆩࣼȂܚоሯौޢ௥ڗყਪᓢȂӨᆍϚӣޟᐣѬ
ܖ࢐ϛ୽ПסޟਪȂӵ఼๼ԃݎࢥΙήרޟঅਪ
౥ȂרཤϚԁ࢐ࠉඁ՝Ȅ
୰Ȉ
ᐃΟ၌Ȃ଱ߝᄇרঈᓢଉᇄყਪᓢߨலݧཎ
ᇄᜰЖȂདᙤԪᐠོ፜୰଱ߝȂყਪᓢԤ঺ٲሯ
ौё஼ޟӴПȂᄇܻ౩Ᏸ଱ৱҡџоԤ঺ٲڞօ
ᇄ݈୛Ȃܖ࢐џоԤϣࣺӫհޟӴПȄ
଱ߝȈ
౪ӵყਪᓢശσ୰ᚠ൷࢐ਪζີϚׇȂ࡞
ӻݍՙζؠΡࣼȂσড়഍ޢ௥ΰᆩȂџ࢐άሯौ
ު໢پܹ೻ٲყਪȂڗਢঐԃդ೎౩ު໢࢐এ୰
ᚠȄΤТў೉៌ȂີΟΙҏ೉៌МޟਪȂкौ࢐
ᖿճྣޟȂ࿋ณϚ࢐ׇӒࣼޟᔗȂծ࢐ᢍԤ፸
ޟȄϬԑ࢐ϽᏰశᄘੌΙԻ໊ԑȂӵ೉៌ԤΙএ
୽ሬճྣސ౩ོដȂԤў୤ᢎтঈޟിސᓢȂ೻
ᆍਪყਪᓢ࢐๘ᄇϚོԤޟȂծ࢐ᢍԤ፸ޟȂ้
רଝӄޟਢঐ൷џоଚ๝ყਪᓢȄ
έȃ଱ߝᄇᏰҡޟ෈೨ᇄ࡚ដ
୰Ȉ
ᗶณ౪ӵޟఀىᕗცڷоࠉԤ࡞σϚӣȂծ
يԁޟؑᏰငᡛЅЖᄘϚᆓӵդਢᔖ၎഍࢐ڧҢ
ฒጏޟȂϚޣ଱ߝ࢐֏૖ϷٴΙٲௌឈுΙۡौ
ᡱӣᏰঈޣၾޟငᡛȃ࡚ដȂܖ࢐Ιٲ෈೨Ȅ
଱ߝȈ
ԑሆΡԤԑሆΡޟདݲȂ఼๼ޟᏰҡоר
ޟငᡛپᖿȂᐣԑپแ࡙഍࢐ߨலԁޟȂרШၶ
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